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Señores miembros del Jurado:  
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad 
“Cesar Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Gestión Pública, presento el 
trabajo de investigación denominado: “La capacitación y la productividad de las 
MYPES de Lima Metropolitana participantes en el Programa GESTIONANDO del 
Ministerio de la Producción en el año 2012”, con el objetivo de   determinar la 
relación entre la capacitación y productividad de las MYPES. 
En el presente trabajo de investigación  se busca determinar como la 
capacitación en gestión de los conductores y la capacitación técnica de los 
trabajadores de las MYPE se relaciona con la productividad de sus empresas, 
medida en términos de productividad total y productividad  del trabajo, mediante la 
experiencia del Programa Gestionando promovido el Ministerio de la Producción 
en el año 2012. 
El informe está compuesto por siete capítulos que son: Capitulo I 
Introducción, Capítulo II Marco Metodológico, Capítulo III Resultados, Capítulo IV 
Discusión, Capítulo V Conclusiones, Capítulo VI Recomendaciones y  Capítulo VII 
Referencias Bibliográficas;  asimismo se presenta los anexos correspondientes. 
 
Señores miembros del jurado, espero que la presente investigación sea 
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El presente trabajo de investigación, titulado “La capacitación y la productividad 
de las MYPES de Lima Metropolitana participantes en el Programa 
GESTIONANDO del Ministerio de la Producción en el año 2012”, tuvo como 
objetivo el establecer la relación entre la capacitación y la productividad  de las 
MYPES. 
 
La presente investigación obedece al tipo básico y diseño no experimental, 
correlacional y transversal; con una muestra probabilística que comprende 120 
empresarios de la MYPE, a quienes se les aplicó cuestionarios sobre capacitación 
a las MYPE y sobre productividad de las MYPE. Luego se realizó el 
procesamiento de los datos, y la contrastación de las hipótesis mediante el 
coeficiente de correlación de Spearman,  
 
 









This research, entitled "Training and productivity of MSEs Metropolitan Lima in 
Program MANAGING Ministry of Production in 2012", aimed to establish the 
relationship between the training and productivity of MSEs. 
 
This research stems from the basic type and non-experimental, correlational and 
cross-sectional design; with a probability sample comprising 220 MSE 
entrepreneurs, who were applied questionnaires on training and productivity of  
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